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Study Abroad Programs at U.S. Universities: 




   In these days, study abroad programs are considered to be essential as part of higher education. 
In Japan, reciprocal exchange and short-term language programs are the typical programs. 
However, it is expected to provide more opportunities for students to study abroad related to their 
majors. In order to gain a new perspective to enhance such study abroad programs, this study 
focuses on typical study abroad programs conducted at U.S. public research universities, and 
describes how study abroad programs are integrated in their undergraduate education. This paper 
shows the outline of the custom-made study abroad programs such as study center programs and 
faculty-led programs based on the case studies of the two major public research universities. This 
study also illustrates how the universities have integrated study abroad into the home curriculum, 
which is called curriculum integration.










絡み合っている （Bhandari et al. 2011）。
　受け入れ国と派遣国の関係も複雑となっている。先
進国から新興国への留学、EUのエラスムス（The 








































大学における海外留学の歴史を総括し、Twomby et al. 
（2012） は近年の動向や課題を分析している。さらに、



























































2 出典：アメリカのデータはIIE及び Project Atlas、日本のデータは文部科学省（文部科学省2020）
3 出典：アメリカのデータはOpen Doors 2019。日本のデータは日本学生支援機構（2019）。日本のデータでは単位取得の
有無が不明であるため、アメリカについても単位取得不問の数値とした。















Council on Education （ACE）は、政府及び高等教育機
関に対して様々な提案・評価活動を展開している。全
米の高等教育機関を対象とした国際化に関する調査











ている（ACE 2003, ACE 2008）。
4.2　留学プログラムの分類
　留学期間にのみ着目すると、アメリカでは一般的に浸














































5 Succeeding Globally Through International Education























































































7 Forum on Education Abroad の用語集 （Forum 2011）より。「アイランド型」はネガティブなニュアンスを含むため最
近は好まれない表現である。
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して開始されたものであり、Office of the Senior Vice 


































































































ションの具体的な成果として、Learning Abroad Major 




















































17 IPEDS, National Center for Student Statistics による（2019年秋学期現在）
8 佐々木直子 （2021 年 2 月）
スとの二重構成で海外留学プログラムが運営されてい
る。システム全体の海外留学オフィスは、カリフォル
ニア大学海外教育プログラム（University of California 



















































































18 UCEAP Annual Report 2016-2017
19 UCバークレーでのインタビューによる
20 UCバークレーでのインタビューによる

























































































21 UCEAP Academic Integration Grant Program February 2019 Call for Proposals
22 UCバークレーでのインタビューによる
23 https://uceap.universityofcalifornia.edu/uceap-course-catalog　（2020年8月31日）
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